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1.	Aku adalah lawanku dalam permainanku, dan aku yakin dapat mengalahkannya.
1.	Whatever happens, be happy with yourself because you are unique and irreplaceable.
1.	Apapun yang ingin kau lakukan maka lakukanlah. Selama itu benar dan tidak merugikan orang lain abaikan saja apa kata orang dan melangkahlah ke depan.




















Coretan ini kupersembahkan 
pada beliau-beliau yang telah dengan tulus ikhlas membesarkan ananda 
serta
mereka yang telah membuat roda kehidupanku menjadi lebih berwarna
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